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Business people are major groups in using self-service banking major groups, if 
the bank develops an application specifically for business people, self-service 
terminals will be ordering tickets, investment and wealth management feature set as a 
whole will greatly facilitate the work of business people and life, improving bank 
value of the services. 
Based on the C/S model, SQL2005 database, MFC framework and C++, we 
design and implement a bank financial service terminal for business people.  
The whole system function is advanced, which covers various function, which 
includes user login, withdrawals, deposits, transfers, balance inquiring, recharging, 
online shopping and investment etc. This dissertation carried out the software 
architecture design a of the system, then designs the sub functions and database. On 
this basis, this dissertation introduce implementation of system from three aspects, 
which are process, coding and user interface. Finally we deploy and test the system, 
and prove that the system with advanced function is high stability. 
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1.2.1 ATM 自动柜员机技术研究 
    自动柜员机，即 ATM 机，指的是银行部署在不同地方的一种机器，如商
场、银行网点等，让客户可以使用银行卡通过机器进行存款、取款、转帐等银行
柜台业务，也被称为提款机。 




为了在日常安全管理中有目的性，需要深入明确影响 ATM 机性能的各种因素。 










































决定 ATM 机是否能正常运行。 
1.2.2 ATM 系统的体系研究 
    ATM 系统是一个外围设备子系统，与主机系统和综合前置机系统构成了一
个功能完善、结构清晰、布局合理的银行客户服务体系，其网络结构如图 1.1 所
示。ATM 系统采用大中心的集中式网络结构，并且遵循综合业务系统的设计思




    ATMP(ATM Processor)：ATM 综合前置处理系统，它负责自助设备交易数据
的处理和格式的转换，自助设备档案和密钥的管理，以及交易的转发。 
    ATMM(ATM Manager)：ATM 管理端，它是由银行工作人员负责和维护的，
能够监控、管理和统计 ATM 自动柜员机等金融电子设备及各类交易。 















为客户提供 24 小时的自助金融服务，如查询、取款、转帐、修改密码等。 
 
 
图 1.1 ATM 系统网络结构图 
 
    其中，ATMC 终端控制系统是主要被研究的重点，也是硬件厂商开发 ATM
设备不可缺少的一部分。绝大部分企业在这个环节为了获取更大的利润，并没有
花费太多的精力，而只是简单的满足客户的需求。最初，在 Windows 被大量使




    ATM 终端控制系统采用这种设计与实现会存在很多问题，任何的改动都要
花费大量的人力与物力。在早期没有广泛使用 XFS 标准的时候，厂商自己维护
ATM 设备的软硬件系统。同时，销售规模较小的厂家采用新的标准后并没有增



















备维护与管理上的花销，他们也开始推行 XFS 标准的使用，推动了国内 ATM
行业的发展。 
    因此，目前国内的 ATM 终端应用软件都是在 XFS 标准基础上进行设计与
开发的，采用分层体系结构，包括有三层，如图 1.2 所示。第一层是表示层，
是显示部分，包括用户进行各种交易操作的界面，第二层是业务逻辑层，用来处
理用户定制的业务流程，第三层是设备控制层，它调用底层的 XFS Manager 来
访问控制设备。对于设备服务部分，和 ATM 终端应用类似，也是分为三层。
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